






















































































































































幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
出身地
栃木 60 46 42 60 57
群馬・茨城 18 14 14 18 19
埼玉・千葉・神奈川 2 4 11 5 4
東京 0 0 1 1 0
東北 14 25 25 14 18
新潟・長野・山梨 5 7 3 4 3
その他 0 3 5 0 0
希望地
栃木 59 41 37 54 52
群馬・茨城 16 14 17 13 17
埼玉・千葉・神奈川 5 15 12 11 14
東京 3 3 7 7 11
東北 12 18 22 13 6
新潟・長野・山梨 4 6 3 2 2
その他 0 4 4 2 0




幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
学費が安い 3 7 11 8 4
学特がある 20 25 16 31 32
カリキュラムがよい 4 2 6 3 2
学力に相応だから 4 7 6 5 10
近隣だから 16 17 14 20 15
希望する専攻だから 40 33 36 27 32
教育への良イメージ 11 9 5 5 3




幼保 小学校 スポーツ 英語 心理





幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
上位 １位 職業的知識 職業的知識 専門的知識 外国語能力 専門的知識
２位 専門的知識 専門的知識 職業的知識 専門的知識 対人交渉力
３位 教養的知識 教養的知識 教養的知識 職業的知識 問題解決力
下位 １位 外国語能力 外国語能力 外国語能力 情報処理力 外国語能力




幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
授業への興味なし 5 11 8 10 7
授業の理解困難 15 10 13 12 10
授業の有用性への疑問 2 9 3 7 8
期待した教育でない 2 10 9 12 8
教師が好きでない 5 9 5 6 5
勉強方法が分からない 44 28 31 25 36
勉強時間が取れない 21 9 21 19 16
教育経費が高い 4 6 5 7 5




幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
教職（保育職を含む） 91 88 69 65 22
公務員 6 3 13 7 16
一般企業 0 5 15 19 44
大学院進学 0 1 1 4 12
未定・関心希薄 3 2 2 5 7
注　数値は％表示。
Table ７. １年生の考える希望する進路において必要とされる能力
幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
上位 １位 問題解決力 問題解決力 問題解決力 対人交渉力 対人交渉力
２位 道徳性　　 対人交渉力 対人交渉力 文章表現力 問題解決力
３位 対人交渉力 道徳性　　 共感性　　 （道徳／外国／解決） 情報処理力
下位 １位 数理能力　 外国語能力 外国語能力 数理能力　 数理能力　






幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
専門的知識 71 21 34 49 40
教養的知識 29 73 58 45 51
法律的知識 0 1 5 0 3

























































































































幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
出身地
栃木 65 70 45 47 60
群馬・茨城 14 9 18 21 17
埼玉・千葉・神奈川 5 7 13 5 4
東京 2 0 4 0 0
東北 14 11 14 28 15
新潟・長野・山梨 1 3 5 0 4
その他 0 1 1 0 0
希望地
栃木 50 67 39 31 50
群馬・茨城 10 1 13 7 10
埼玉・千葉・神奈川 19 22 20 38 19
東京 6 3 11 7 6
東北 4 6 5 14 4
新潟・長野・山梨 2 1 4 0 2
その他 8 0 8 2 8




幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
学費が安い 5 4 6 12 4
学特がある 18 27 14 23 23
カリキュラムがよい 2 2 7 7 0
学力に相応だから 6 5 8 5 9
近隣だから 26 24 12 23 20
希望する専攻だから 37 33 41 20 39
教育への良イメージ 4 6 11 10 1





Table  11. ３年生の現時点での勉学意欲
幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
3.5（0.8） 3.8（0.8） 3.5（0.9） 3.6（1.0） 3.5（0.9）
注　数値は平均、カッコ内は標準偏差を示している。
Table 12.　３年生の考える各専攻において期待される教育内容
幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
上位 １位 職業的知識 専門的知識 専門的知識 外国語能力 専門的知識
２位 専門的知識 職業的知識 職業的知識 専門的知識 思考力向上
３位 教養的知識 教養的知識 教養的知識 教養的知識 教養的知識
下位 １位 外国語能力 外国語能力 外国語能力 情報処理力 外国語能力




幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
授業への興味なし 10 12 16 11 10
授業の理解困難 5 3 11 4 10
授業の有用性への疑問 14 15 17 12 20
期待した教育でない 9 11 10 11 5
教師が好きでない 8 5 6 3 4
勉強方法が分からない 22 21 18 25 16
勉強時間が取れない 14 16 6 18 6
教育経費が高い 9 9 6 8 13




幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
教職（保育職を含む） 77 86 46 40 9
公務員 10 4 12 2 11
一般企業 9 6 37 42 74
大学院進学 0 1 0 9 0





幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
上位 １位 対人交渉力 問題解決力 問題解決力 対人交渉力 対人交渉力
２位 問題解決力 道徳性　　 対人交渉力 問題解決力 問題解決力
３位 道徳性　　 文章表現力 道徳性　　 道徳性　　 共感性　　
下位 １位 数理処理力 外国語能力 外国語能力 数理処理力 外国語能力




幼保 小学校 スポーツ 英語 心理
専門的知識 74 48 45 56 23
教養的知識 23 51 49 31 63
法律的知識 0 1 2 3 2
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付録
白鷗大学教育学部学生の教育に関する意識調査
本日はアンケート調査にご協力いただき、ありがとうございます。教育学部カリキュラム
改訂委員会調査班はカリキュラム改訂のための基礎資料とするためにアンケート調査を実
施することになりました。この調査は教育学部カリキュラム改訂委員会と教育学部教授会
にて承認がされています。回答は研究目的以外には用いられません。調査の結果は統計的
に集計し個人を特定化することもありません。協力いただいた方にご迷惑をおかけするこ
とはありませんので、日頃お感じになっていることを率直にお答えください。アンケート
に参加してもよいと思った方はアンケートのご協力をよろしくお願いします。それぞれの
質問をよく読み、すべての質問について答えて下さい。記入もれのないようにお願いします。
白鷗大学教育学部カリキュラム改訂委員会調査班
平成25年７月11日
（１年生用）
専攻名：　　　　　　　　　　　コース名：
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白鷗大学教育学部学生の教育に関する現状と意識
以下の質問に関し選択した番号を回答枠に記入してください。自由記述は別に設けた欄に
回答してください。
１．あなたの出身地（実家所在地）はどこですか。最も適切な番号を1つ選んでください。
１栃木　２群馬・茨城　３埼玉・千葉・神奈川　４東京　５東北地方　６新潟・長野・山梨
□
その他があれば記してください：
２．本専攻を選択した理由は何ですか。最も適切な番号を２つ選んでください。
１学費が安い　２学特がある　３カリキュラムがよい　４学力に相応　５近隣だから
６希望する専攻だから　７教育に関するイメージがよい　８学生生活に関するイメージがよい　
□□
その他があれば記してください：
３．現時点であなたは本専攻の教育に全体としてどの程度の勉学意欲を持っていますか。
　　最も適切な番号を１つ選んでください。
５高い　４どちらかといえば高い　３どちらとも言えぬ　２どちらかといえば低い　１低い
□
 
４．現時点であなたは本専攻にどのような教育を期待しますか。各項目に関して最も適切な番
号を１つ選んでください。ここで、３「期待する」にはどちらかといえば期待するを含み、
１「期待しない」にはどちらかといえば期待しないを含みます。
専門的知識（３　期待する　２　どちらとも言えぬ　１　期待しない　０　 分からない）
□
職業に必要な知識（３　期待する　２　どちらとも言えぬ　１　期待しない　０　 分からない）
□
教養的知識（３　期待する　２　どちらとも言えぬ　１　期待しない　０　 分からない）
□
人間力の向上（３　期待する　２　どちらとも言えぬ　１　期待しない　０　分からない）
□
思考力の向上（３　期待する　２　どちらとも言えぬ　１　期待しない　０　分からない）
□
情報処理能力（３　期待する　２　どちらとも言えぬ　１　期待しない　０　分からない）
□
外国語能力（３　期待する　２　どちらとも言えぬ　１　期待しない　０　分からない）
□
対人交渉能力（３　期待する　２　どちらとも言えぬ　１　期待しない　０　分からない）
□
問題解決能力（３　期待する　２　どちらとも言えぬ　１　期待しない　０　分からない）
□
神戸文朗・渋川美紀・福田真奈・岩城淳子
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文章表現力（３　期待する　２　どちらとも言えぬ　１　期待しない　０　分からない）
□
その他期待するものがあれば記してください：
５．あなたに勉学上の問題があるとすればそれは何ですか。最も適切な番号を２つ選んでくだ
さい。但し、９「問題を感じていない」を選択した人は他の番号を更に選択しないでくだ
さい。
１授業に興味が湧かない　２授業が理解できない　３授業が将来役に立つか分からない
４期待していた教育ではない　４教師が好きになれない　６どのように勉強してよいか分からない
７勉強時間がとれない　８教育経費が高い　９問題を感じていない
□□
その他があれば記してください：
６．現時点で本専攻を卒業した後にどのような進路を希望しますか。 最も適切な番号を１つ
選んでください。
１教職（保育職を含む）　２公務員　３一般企業　４大学院進学　５未定・進路への関心が薄い
□
その他があれば記してください：
６．で５「未定・進路への関心が薄い」を選択した人は設問７．と設問８．を記入せず設問９．
に進んでください。
７．あなたの希望する進路のために必要とされる能力は何だと思いますか。各項目に関して最
も適切な番号を１つ選んでください。 ここで３「必要とする」にはどちらかといえば必
要とするを含み、１「必要としない」にはどちらかといえば必要としないを含みます。
道徳性　　　　（３　必要とする　２　どちらとも言えぬ　１　必要としない　０　分からない）
□
共感性　　　　（３　必要とする　２　どちらとも言えぬ　１　必要としない　０　分からない）
□
論理的思考力　（３　必要とする　２　どちらとも言えぬ　１　必要としない　０　分からない）
□
情報処理能力　（３　必要とする　２　どちらとも言えぬ　１　必要としない　０　分からない）
□
外国語能力　　（３　必要とする　２　どちらとも言えぬ　１　必要としない　０　分からない）
□
対人交渉能力　（３　必要とする　２　どちらとも言えぬ　１　必要としない　０　分からない）
□
問題解決能力　（３　必要とする　２　どちらとも言えぬ　１　必要としない　０　分からない）
□
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数理処理能力　（３　必要とする　２　どちらとも言えぬ　１　必要としない　０　分からない）
□
文章表現力　　（３　必要とする　２　どちらとも言えぬ　１　必要としない　０　分からない）
□
その他必要とするものがあれば記してください：
８．あなたの希望する進路のために必要とされる知識は何だと思いますか。最も適切な番号を
１つ選んでください。
１専門的知識　２教養的知識　３法律的知識　０分からない
□
その他があれば記してください：
９．卒業後に勤務や在学のために希望する居住地はどこですか。最も適切な番号を１つ選んで
ください。
１栃木　２群馬・茨城　３埼玉・千葉・神奈川　４東京　５東北地方　６新潟・長野・山梨　
□
その他があれば記してください：
アンケートにご協力いただきありがとうございました。
